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Выводы. Динамика физической подготовленности студентов фармацевтического факуль-
тета, относящихся к основному и подготовительному отделениям, имеет разнонаправленный ха-
рактер, отличающийся по гендерному признаку и по медицинским группам. 
1. Студенты основного отделения лучшие результаты на первом курсе показывают в чел-
ночном беге (4х9 м), на втором курсе – в спринтерском беге (100 м), а на третьем курсе – в беге на 
2000 м, подтягивании на высокой перекладине и в прыжке с места.  
2. Студенты подготовительного отделения на первом курсе имеют лучшие результаты в 
челночном беге (4х9 м) в начале учебного года, на втором курсе – в беге на 100 м и 2000 м, а на 
третьем – в подтягивании на высокой перекладине.  
3. У девушек основного отделения отмечена следующая динамика физической подготов-
ленности: лучшие результаты –  на первом курсе в беге на 100 м, 1000 м, а также челночном беге 
(4х9 м), на втором курсе – в прыжке с места, на третьем – в поднимании туловища из положения 
лежа.  
4. У девушек подготовительного отделения были зафиксированы следующие результаты: 
на первом курсе лучшие показатели отмечены в беге на 100 м, в челночном беге (4х9 м), прыжках 
с места, а на третьем курсе – в беге на 1000 м и поднимании туловища из положения лежа.  
На основании вышеизложенного, необходимо учитывать полученные данные при распре-
делении нагрузок по воспитанию тех или иных физических качеств у студентов фармацевтическо-
го факультета ВГМУ.  
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Актуальность. Слабая физическая подготовленность студентов, ограниченность их двига-
тельных способностей по элементарным основам физической культуры приводит к серьезным от-
клонениям в состоянии здоровья[2]. 
При решении проблемы физической культуры в УВО, мы исследуем не только пути и сред-
ства формирования сознательного отношения студентов к физической культуре, но и отношения к 
своему здоровью. Определяя пути и конкретные формы применения физических упражнений, на-
правленных на укрепление здоровья и повышения эффективности умственного труда, становится 
очевидной необходимость изучения динамики работоспособности студентов в процессе учебного 
года[1,3]. 
Цель. Изучение влияния практических занятий по физической культуре на динамику физи-
ческого развития и подготовленность студентов. 
Материал и методы. Объектом исследования являлись студенты УО «ВГМУ» 1 курса в 
количестве 150 человек: девушек – 120 ч.,  юношей – 30 ч., в возрасте 17-18 лет основных, подго-
товительных, специальных медицинских отделений. 
Анализ научно-методической литературы, контрольно-педагогическое тестирование, срав-
нительно-сопоставительный анализ, антропометрия, метод индексов.  
Для изучения физического развития нами были исследованы следующие показатели: масса 
тела, окружность грудной клетки (в состоянии покоя, вдоха, выдоха, экскурсия) жизненная ем-
кость легких. 
Для изучения физической подготовленности были исследованы: количество подтягиваний 
на перекладине (юноши), поднимание туловища из положения лежа на спине за 1 мин (девушки), 
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челночный бег 4х9 м, бег на 100 м, 60 м, прыжок в длину с места, гибкость (наклон вперед из по-
ложения сидя), и количество пробегаемых (проходимых) метров за 6 мин. 
Результаты и обсуждения. В результате полученных данных исследования установлено, 
что во всех обследованных группах студентов первокурсников имело место снижение средних по-
казателей массы тела, увеличения экскурсии грудной клетки и повышение величины жизненной 
емкости легких. Заметные положительные сдвиги имели место в основных и подготовительных 
медицинских отделениях, как у юношей, так и у девушек, что по нашему мнению, связано с луч-
шей компенсаторной способностью основных и подготовительных  медицинских отделений, а 
также с большей двигательной активностью, предусмотренной учебной программой по физиче-
ской культуре (по сравнению со специальным медицинским отделением). Увеличились средние 
показатели кистевой динамометрии в основных и подготовительных отделениях. В целом все пе-
речисленные сдвиги в физическом развитии первокурсников свидетельствовали об улучшении их 
физического состояния, в частности, - о повышении функционального состояния системы дыха-
ния, укрепления мышечной системы, а также благоприятной динамике состава массы тела. 
При оценке динамики физической подготовленности обследованных первокурсников за-
метно повысилось количество подтягиваний у юношей и число подъемов туловища у девушек, и 
увеличились средняя длина прыжка с места и количество метров пробегаемых (проходимых за 6 
мин) у тех и других. Причем наибольшие изменения указанных признаков здесь также имели ме-
сто в основном и подготовительном медицинском отделениях. 
Выводы. Проведенные педагогические исследования выявили положительное влияние 2-х 
разовых академических занятий по физическому воспитанию в неделю, выразившиеся в укрепле-
нии физического развития и повышения физической подготовленности студентов первокурсников. 
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Актуальность. Анализ результатов научных исследований, изучающий вопросы здоровья 
студенческой молодежи, свидетельствует об уровне его снижении [2]. Причинами этого является 
малая двигательная активность, неправильное питание и слабая теоретическая подготовленность в 
этих вопросах. Поэтому проблема ухудшения состояния здоровья молодежи на сегодняшний день 
довольно актуальна и, на наш взгляд, необходимо искать пути выхода из сложившейся ситуации 
средствами физической культуры [3]. Объективная оценка физического здоровья и установление 
ее динамики во времени является непременным условием эффективного управления учебным 
процессом [1].  
Цель. Определение уровня физического здоровья студентов 1 курса лечебного факультета.  
Материал и методы. В обследовании принимали участие 69 студенток основной медицин-
ской группы лечебного факультета УО «ВГМУ». Возраст испытуемых составил 17-19 лет.  
В нашей работе были использованы следующие методики: анализ специальной научно-
методической литературы, сравнительно-сопоставительный анализ, математико-статистический 
анализ, метод индексов, антропометрии, которые позволяли определить уровень физического здо-
